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In slujba credinţei 
însoţirea creştinească a Românilor uniţi „Agrul" îşi ţine astăzi congresul 
In Oradea-Mare înâlţând steagul nebiruit al ostaşilor crucii 
De Dascălul Sandu 
noastră mântuire s'a pogorît din ce-
• • tt 
In lumea plină de necazuri şi de 
plânsori din zilele noastre oamenii se 
desfac, pe nesimţite, în două taberi 
mari, uşor de deosebit. 
Tabăra cea dintâi este a acelora 
cari, sub povara durerilor şi greutăţilor 
de fiecare zi, îşi pierd repede cumpăna 
judecăţii sănătoase şi, pentru amără­
ciunile pe cari le îndură, aruncă vina 
pe tot ceeace este între pământ şi ceriu. 
Aceştia nic: de vină este ţara şi rân-
duiala dintre oameni; de vină sunt sluj­
başii, ministerele, partidele politice. De 
vină sunt apele, ploile, plantele, pământul; 
oamenii, dobitoacele, pietrile şi munţii. 
Ba mai mult: cei din tabăra dintâi, scăl­
daţi în apele unor apostoli mincinoşi, 
caută să se avânte şi mai sus de pă­
mânt şi de bolta cea nesfârşită a ceriului 
Văzut. Se leagă şi de sfânta evanghelie, 
de sfintele tradiţii creştineşti, de cre­
dinţa altarelor şi, pentru dânşii nu mai 
este nimica bun, nici pe pământ, nici 
în slava tăriilor albastre. Unii ca ace­
ştia sunt pe cale să-şi piardă orice nă­
dejde de mai bine şi văd lumea învă­
luită într'un nor de negură nepătrunsă, 
din care numai un potop sau vre-o ar­
dere de tot, ar putea să-o mai mân­
tuiască. 
Spre norocirea lumii şi a omenirii 
de toate neamurile şi naţiile, mai este 
şi a doua tabără care, mai,cu seamă 
dela răsboi încoace, creşte tot mai mare, 
se întinde şi se întăreşte pe zi ce trece. 
Acesteia i-s'ar putea zice cu drept cu­
vânt tabăra sfântă a crucii, căci îndem­
nurile şi legăturile ei se întind până 
departe în adâncul de vremi al crucii 
lui Isus din Nazaret care a dat lumii 
singurele grăunţe de viaţă mângâie­
toare si mântuitoare. »Eu sunt calea, 
adevărul si viaţa" a spus înainte cu 
două mii de ani Isus Nazarineanul. Şi 
vremurile au dovedit că, într'adevăr, 
singură evanghelia Lui poate şterge şi 
vindeca toate amărăciunile şi durerile 
dintre oameni. Omenirea nu poate să 
Se fericită si împăcată decât atunci, 
: °ând se va pătrunde deplin de grăun-
I Jfle evangheliei lui Hristos, fiul cel din 
j T a t ă l născut mai înainte de toţi vecu, 
| «carele pentru noi oamenii şi pentru a 
nurr 
Ostaşii din tabăra aceasta cred şi 
mărturisesc, că lumea numai atunci va 
fi mulţumită şi împăcată, când lumina 
lui Hristos va lumina tuturor şi toţi 
oamenii vor trăi după evanghelie şi 
sfintele tradiţii creştineşti. Atunci nu 
vor mai fi jafuri, nu vor'mai fi ucideri 
şi răsboaie, nu vor mai fi slujbaşi ne­
trebnici, nici afaceri necinstite; atunci 
legea va fi lege şi omenia adevăr, cu­
vânt de aur. 
Oelea două taberi pe cari le-am 
arătat mai sus şi pe cari uşor le poate 
adeveri oricine, sunt în luptă neconte­
nită, nu totdeauna pe faţă si la vedere, 
însă cu atât mai surdă şi mai înver­
şunată. Dela Caiafa judecătorul, dela 
Pilat şi dela Sinedriul jidovesc încoace, 
lumea se află într'un nesfârşit procefe, 
care durează cu asprime şi în zilele 
noastre. Pârâtul este tot blândul Naza-
rinean, asupra căruia se rostesc şi acuma 
judecăţi şi sentinţe. Spinii de pe fruntea 
lui Isus nici până în zilele noastre nu 
s"au irosit; ei intră adânc în carnea 
sfâşiată a mielului nevinovat şi sângele 
curge şiroaie. 
Marele proces al creştinătăţii are 
şi astăzi pârâtori şi martori. Părătorii 
sunt fiii întunerecului, urmaşii lui Ca­
iafa, ai lui Irod şi ai Sinedriului neîn­
durat. Iar martori ar trebui să fio toţi 
creştinii, cari să stea ca zidul, tabără 
nesfârşită şi neînduplecată, lângă Isus 
şi evanghelia Iui mântuitoare. Sfântul 
Pavel Apostolul a spus cu glas răsu­
nător peste veacuri: »Nu mă ruşinez de 
evanghelie / « 
In faţa celor două taberi, despre 
cari am vorbit în fruntea acestor şire, 
timpul a sosit, mai mult ca oricând, ca 
martorii lui Hristos să se strângă tot 
mai aproape unii de alţii, să se închege 
în falangă nebiruită sub steagurile Na-
zarineanului, căci altfel procesul se 
trăgăneazâ înainte şi lumea se cufunda 
desăvârşit în genunea întunecoasă a 
neirii Iar martorii cu numele sunt mulţi: 
neste trei sute de milioane sub steagul 
fluturat de urmaşul sfântului Petru dela 
Roma. 
Un steag al lui Isus se desfăşură 
astăzi şi în partea noastră de ţară, Ja 
Oradea Mare. Este drapelul „Agrului" 
caro înţelege sa adune în jurul său pe 
toţi acei creştini, cari, ca sfântul A p o ­
stol Pavel, au curajul şi tăria să spună 
şi să mărturisească sus şi tare : „Nu 
mă ruşinez de evangheliei" Nu mă ru­
şinez de Hristos, nu mă ruşinez de 
credinţa mea şi vreau să trăiesc după 
poruncile şi îndemnurile ei. Sunt ostaş 
al crucii Mântuitorului şi ştiu, că amără­
ciunile şi greutăţile acestei vieţi trecă­
toare nu se pot vindeca şi birui decât 
sub semnul de slavă oare a dus la în­
vingere şi ostile lui Constantin împă­
ratul. Sunt din tabăra lui Isus şi, cu 
mărturisirea şi cu viaţa mea, vreau să 
fiu un martor de tărie în marele proces 
al lui Isus, pe care l-au început Pilat 
şi Irod, şi-1 continuă şi astăzi fiii întu­
nerecului şi ai răutăţii. 
Steagul dela Oradea Mare, desfă­
şurat de „Agru" , este o verigă din ma­
rea acţiune pe care a pornit-o creştină­
tatea înţelegătoare la cuvântul Bunului 
Părinte dela Roma, pentru izbânda cea 
deplină a evangheliei şi a sfintelor tra­
diţii creştine. 
Lumea nu se va îndrepta decât 
prin această izbândă, care cere creştini 
Întregi, vii şi curajioşi. Salutăm cu bu­
curie societatea „Agru"-lui care se pre­
găteşte să-i adune în tabără mare, ne­
biruită! 
Maiestatea S a Regele a fost bolnav. 
Majestatea Sa Regele s'a îmbolnăvit săptămâna 
trecută de o uşoară gtipă, care 1-a reţinut 2 
zile In pat. Din această cauză n'a putut lua 
parte la deschiderea Corpurilor Legiuitoare. 
Majestatea Sa este acuma bine şi deplin să­
nătos. 
Moţii c er r e d u c e r e po calea ferată. 
O delegaţie de mo|i s'a prezentat dlui AI . 
Valda Voevod la Turda, unde s'a ţinut o adu­
nare a partidului naţional-ţărănesc, cerându-i 
f 6 ă se Intrepună pentru ei la minister, ca în 
timpul sezonului de lucru să primească o re­
ducere de 50 la sută pe calea ferată. Ei s'au 
bucurat de această reducere în vremea stăpâ­
nirii maghiare, pe baza cărţii de lucru, care 
le dădea drcplul ca In timpul sezonului de 
lucru să călătorească cu o reducere de 50 la 
sută. Astăzi Moţii bat drumul dela Câmpeni 
la Turda cu autobuzul, fiindcă autobuzul este 
mal ieftin. Dacă căile ferate pot da reducere 
pentru celce merg vara la băl, cu atât mal 
vârtos pot da această reducere unor oameni 
cari îşi câştigă cele de lipsă pentru trai că­
lătorind. 
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Pustiirile păcatului 
„Să nu ziei: am păcătuit, 
şi ce mi-s'a întâmplat? Că 
Domnul este îndelnigrăb-
dător". (înţelepciunea lui Isus 
fiul lui Sirach 5, 4). 
Pntea-ţi-ar oare trece prin minte, 
să zici: Deatâtea ori am păcătuit, şi nu 
mi-s'a întâmplat nici un râu ? Oare In uşură­
tatea ta cuteza-ai să iaci astfel de obi-
tcţiuni păcatului/5 
Cât de iute ai amuţi, dacă te-ai pu­
tea hotărî să-ţi arunci privirea liniştit a-
smpra faptelor pe cari ni-le arată credinţa 
şi istoria universală! 
Domnul a creat o mare mulţime de 
spirite înţelepte, frumoase, puternice, cu 
hotărîrea de a-i servi lui şi de a fi feri­
cite. Dar nu toate au putut ţinea piept 
ispitelor. O mare parte dintre ele s'a arun­
cat în pierire, printr'un păcat al sumeţiei. 
Ceriurile s'au depopulat. Căsut-a ca 
on fulger satana (Luca, 10, 18) şi ceice 
l-au urmat, şi prăpastia iadului tocmai 
atunci creată i-ă înghiţit pe toţi. Dumnezeu 
ou i-a iertat pe îngerii eari au greşit, ci 
cu lanţurile tntunerecului legându-i, în 
tartar i-a dat. (2 Petru 2, 4) . 
Dumnezeule drepte! — ce schimbare\ 
Acei îngeri se numesc acum diavoli, şi 
în ei se concentrează tot ee se se poate 
rău, urît, hâdos. 
Şi aceasta a fâcut-o un singur păcat 
cu eugetul. 
Ce grozav trebue să fie păcatul, dacă 
un Dumnezeu, care dragoste este (1 Ioan 
4, 16), pedepseşte astfel? 
Doi oameni, protopârinţii noştri, au 
eşit din mâna creatoare a lut Dumnezeu 
fără de maculă şi minunaţi. 
Mintea lor luminaţi de cunoştinţa 
teşoică, voinţa lor închinată spre soarele 
dreptăţii, carnea supusă după cuviinţă 
spiritului, relaţiuni confidenţiale eu Dumne­
zeu, petrecerea în Edenul cel fermecător, 
şi, dacă ar fi rămas credincioşi, nemurirea 
le era asigurată, — ee stare fericită! 
Zadarnic însă, n'au putut rezista is­
pitelor. Pomul cunoaşterii binelui şi al 
răului le-a cauzat prin perfidia diavolescu­
lui şarpe, perirea. 
Uite, cum părăsesc paradisul, condam­
naţi la muncă, suferinţă şi moarte, alun­
gaţi din apropierea lui Dumnezeu, în casa 
neplăcută a pământului încă lipsit de oameni! 
Mintea li-s'a întunecat, trupul cel supus 
putrejiunei le-a îngreuiat sufletul, poftele rele 
s'au trezit în ei, şi din arterele protopă-
rintelui se revarsă pe furiş asemenea 
otrăvuri ucigătoare, în inimile milioanelor 
de urmaşi. 
Sărăcie, lipsă, răsboiu, foame, ciumă, 
lacrimi, tânguire, mizerie de mii de feliuri, 
discordie, minciună, trădare, ucidere, — 
plata păcatului, moartea: toate acestea nu 
prefae oare de aici înainte pământul într'o 
adevărată vale a plângerii ? 
Un singur păcat — şi ce urmări! 
Astfel pedepseşte Dumnezeu pe favo­
riţii săi. Pedeapsă grea, dar dreaptă! Căci 
cu dreptate este încins mijlocul lui (lsaia 
11, 5); dreptatea sa e dreptate în veac, 
şi legea lui adevărul (Psalm 118, 142). 
Dacă este mare pedeapsa, vina este 
abunăseama şi mai mare, fiindcă chiar şi 
în pedepsele lui Dumnezeu se amestecă 
iubire şi milă părintească. 
Şi oare nu este verosimil că sunt 
mai mulţi decât un osândit, pe cart i-a 
adus în acel loc al chinului un singur pă­
cat de moarte. 
Câţi copii, câţi tineri au săvârşit toc­
mai întâiul păcat greu, şi i-a cuprins moar­
tea, predându-i fără cruţare dreptăţii dum-
nezeeşti. Numai atunci a săvârşit fapta 
cea sinistră, numai în clipita aceea a pe-
tat floarea albă, ca crinul, a nevinovăţiei; 
poate încă nu perise roşaţa de pe obrajii 
tinereşti; inima sfiieioasă, conştie de fapta 
rea săvârşită, încă bătea tare: — şi tină-
rul păcătos a fost chemat dela fapta încă 
proaspet făcută înaintea scaunului de ju­
decată al lui Dumnezeu şi surprins prin 
întrebarea îngrozitoare: unde este Abel, 
fratele tău? (Cartea facerii 4, 9). Unde 
este nevinovăţia ta? Giasui sângelui frate­
lui tău strigă către mine din pământ. 
Şi mai sigur este, că foarte mulţi, 
cari au făcut mai puţine păcate de moarte 
decât mine, lâncezesc în temniţele ace­
lea ale dreptăţii veşnice. Şi ce chinuri sufer 
ei, ce părăsire, ee chinuri ale tuturor simţu­
rilor, şi încă — fără sfârşiţi 
Vezi ce este păcatul? Este oare în­
tr'adevăr un lueru de nimica, dupăcum ti­
se pare ţie uneori în delirul uşurătăţii tale? 
Ce prostie este a zice: am păcătuit, 
şi ce mi-s'a întâmplat? Văzut-ai cât de 
adevărat este ceeace adauge Scriptura: 
Că Domnul este indelungrăbdator (înţelep­
ciunea lui Isus fiul lui Sirach, 5, 4).? El 
pedepseşte sigur, deşi nu totdeauna mo­
mentan. 
Bagă de seamă, că şi pe tine te poate 
ajunge pedeapsa! 
Ori doară braţul lui Dumnezeu nu 
ajunge până la tine? Şi voiu bate eu pe 
voi, zice Domnul, cu mâna întinsă, şi cu 
braţ tare, şi cu mânie, şi cu urgie mare. 
(Ieremia 21, 5). 
Şi la toate aceste pedepse mai adauge 
potopul cel groaznic, care a încins odini­
oară pământul şi 1-a curăţit de păcatele 
unei omeniri uitate de Dumnezeu şi de­
venită cu totul carne (Cartea facerii 6 . 12). 
Priveşte cu ochii sufletului tău ploaia 
de foc, care nimiceşte Sodoma, Gomora, 
şi celelalte oraşe, patria păcatului carnal 
potrivnic firii. a i> 
Gândeşte-te la copiii nemulţămitori 
ai Israilului, pe cari nu i-a putut l e g a de 
Dumnezeu minunile şi binefacerile iă r ă 
de număr; tu ştii, ce încercări groaznice a 
adus asupra lor căderea lor repeţită. Şerpii 
In pustie, sabia cea răzbunătoare, pierderea 
sicriului legii, mânia Filistenilor, tirania 
domnilor pământeni, Nabuchodonozor, An-
tioh, Tit, nimicirea Ierusalimului, Imprăş-
tierea pe întreg rotogolul pământului 
lepădarea întregului neam necredincios, —! 
toate aceste sbiciuiri bine meritate ale unei 
dreptăţi care strigă după răzbunare! 
Abea acuma — încep a simţi ce este 
păcatul! 
Greşit-am, nelegiuit-am, strâmbătate 
am făcut (Cartea a treia a împăraţilor, 8, 
57). Ascultă-mă din ceriuri, fii milostiv 
poporului tău, care a păcătuit împotriva ta, 
şi lasă-l să afle milă! 
După P. A . v. Doss, 
de Păr in te l e luliu 
T r e i s p r e z e c e ani de la armistiţiu. 
Vineri, la 13 Noemvrie, s'au împlinit 13 ani, 
de când s'a încheiat armistiţiul, adecă Ger­
manii au cerut dela Francezi să nu se mai 
bată, să pună armele la picior şi unii şi alţii. 
Deodată cu încetarea puşcăturilor a încetat şi 
marele răsboiu. Da, răsboiul s'a terminat, în­
cepând cu ziua de 13 Noemvrie nu s'a mai 
puşcat nici dintr'o parte nici dintr'alta, In 
schimb Insă necazurile răsboiului le simţim şi 
astăzi, după 13 ani, şi încă foarte tare. Ştiţi 
pentruce? Pentrucă răsboiul — spune un pro­
verb francez — e ca şi dragostea. Plăcerile 
lui nu ţin decât puţine clipite, iar necazurile, 
lăsate de el, ţin o viaţă întreagă. Cauza acestor 
mari necazuri suntem însă noi înşine. In cei 
13 ani de pace am făcut prostii peste prostii, 
cum nici o ţară din lume, ni-se pare, nu a mal fă­
cut. Prostiile le-au făcut şi guvernele şi noi cetă­
ţenii. Abia acuma începem a ne desmeteci, 
dar acuma e cam târziu. Suferim deci urmările 
prostiilor noastre. Cari sunt aceste prostii? 
Prea multe ca să le putem înşira pe toate. 
Plugarii de pildă au cheltuit, în anii dintâi 
după răsboi, prea mult şi cu nemiluita, ca să 
cruţe acuma, când nu mai au ce cruţa. Dacă 
puneau de o pildă de o parte bani albi pentru 
zile negre atunci când feldera de grâu se vindea 
cu 200 lei, iar cea de cucuruz cu 100 lei şi mai 
bine, astăzi nici că le-ar păsa de lume. AtuHci 
însă au cheltuit cu nemiluita şi s'au mal băgat şi 
în datorii, iar acum înghit în gol. Iată una din 
prostiile plugarilor. Prostiile politicienilor nu 
le putem înşira că ne-ar trebui sute de pagini-
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Sf. misiuni dela Şăulia 
Ia zilele de 25, 26 şi 27 Octomvrie, în 
comuna Şiulia jud. Mureş, au avut loc 8f. 
misiuni ţinute de părintele profesor Dr. Vasile 
Aftenie din Blaj. 
Credincioşii, pregătiţi înainte de parohul 
loeal, se înghesuiau ps şiragul de căruţe ce 
au plecat spre gară, ca un adevărat pelegri-
naj, spre a întâmpina pe cel eare venea întru 
numele Domnului. 
Pe peronul gării M'hai Viteaza, a fost 
salutat de preotul local Emil Boroş, şi întâm­
pinat cu cuvinte adânc simţite, în numele 
poporului de dl student Valeriu Câmpianu, 
fiu al comunei, Ia eari cuvinte, mişcat şi sur­
prins de această frumoasă primire, a mulţumit 
dragostei cu care a fost întâmpinat, relevând 
dragostea Romei şi a principiilor mari bise­
riceşti cari ştiu şi se îngrijesc de sufietele 
drept credincioase. 
Şirul de căruţe a plecat apoi, înspre 
comună, ducând în frunte pe profesorul misionar. 
Ajunşi în hotarul comunei vântul lin de 
eu seară legăna duios pe aripile sale armo­
niosul dangăt de clopote, care vestea credin­
cioşilor sosirea celui mult aşteptat. 
Sosind în comună, întregul cortegiu a 
fost petrecut cu oehi umezi de bucurie a ce­
lor ce din motive lumeşti nu se puteau grupa 
în jurul porţii triumfale, unde aştepta un număr 
mare de credincioşi. 
In faţa porţii triumfale păr. profesor a 
fost din nou salutat de către primul curator 
Ioan Turcu, ţăran fruntaş, care în numele 
curatoratului a revocat în memoria celor 
prezenţi farmecul misiunilor, cari, asemenea 
acestora, s'au ţinut în anul 1926, eu ocazia 
binecuvântărei bisericii. — Apoi i-s'au adus 
"lori, cari au fost predate de către trei fetiţe, 
eprezentantele tineretului. 
Atât poporul cât şi sfânta biserică eare 
rivea îa huna ei pururea de mireasă ce-şi 
aşteaptă mirele, satisfăcut pe acel ee a sosit 
la noi. 
După o mică recreaţie, părintele misio­
nar trece pragul maestoasei biserici deasupra 
uşei căreia sunt gravate cuvintele „Intru mărirea 
Iui Dumnezeu" şi în faţa altarului a fost salu­
tat pentru a treia oară de către parohul Emil 
Boroş, care a tăcut o frumoasă dare de seamă 
din momentul sosirii sale în această comună 
şi până în prezent. A enunţat că porunca 
dulcelui Christos .privegheaţi şi vă rugaţi 
a încercat a o îndeplini întocmai, ca dovadă 
fiind mulţimea ce se înghesuia în vasta nae 
a bisericii, unde smeriţi aşteptau cuvântul 
trimisului. S'a arătat de asemenea statornicia 
îs credinţă a celor ce au fost părăsiţi de 
Păstorul lor; turma s'a refăcut din nou tre­
când uşor sguduirea care n'a făeut ravagi 
deeât sgomote. , . „ 
Aceste trei zile au fost o adevărată re­
creaţie a sufletelor credincioşilor, eunosc"-
du-se momentele de restrişte prin cari a 
cut această comună; a fost o ocazie d e « u -
8*iere dăruită nouă de bunul nostru părinte 
I P. S. S. Mitropolitul Dr. Vasile Suciu. 
Preotul misionar a fost primit cu atâta 
«atnsiasm de către credincioşi încât nu m 
!
»cape nici cea mai mieă îndoială asupra 
riei credinţei catolice dia comună. 
Şi au fost foarte bine venite misiunile 
•
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 . f "8ându-se şi ultima amintire a 
trecutului furtunos eând satana îşi aruncă und.ţa 
rânjind sarcastic celor ce-1 ascultau şi l - « u 
urmat în curând. 
Era mai mare dragul | | priveşti peste 
capetele mulţimei eare, In sunetul melodios 
al clopotelor ce Ie ducea rugăciunile fierbinţi 
sus, sus de tot, la tronul celui a tottndură-
tor, aşteptau cuvintele părintelui .eu frică 
şi cu credinţă să vă apropiaţi", pentru a se 
împărtăşi cu trupul şi sângele Mântuitorului. 
S'au mărturisit peste 350 persoane, ceea 
ce dă un procent de 45-50»/ 0 din cei ce se 
pot mărturisi. 
Părintele misionar, înzestrat cu o mare 
putere de convingere, cu un dialect seducător 
şi cu un întreg lexicon de <exemple bine pla­
sate, a ştiut să cucerească dela prima predică 
întreaga mulţime ce-ljascults. Lipsite de expre­
sii de salon, cuvintele predicatorului «rau 
uşor înţelese, fără a ti lăsate fraze în cari 
însăşi legătura esenţială să nu fie înţeleasă. 
Ia cele trei zile s'au ţinut 9 predici, a-
având ca subiecte: 
1. Rostul şi însemnătatea misiunilor. 
2. Scopul omului pe aeeastă lume. 
3. Piedecile acestui scop, adecă păcatul. 
4. Singurul mijloc conducător la împă­
carea eu Dumnezeireu vătămată, adecă taina 
sfintei mărturisiri. 
5. Farmecul şi frumseţea spirituală a tainei, 
sf. cuminecături singura care poate aprinde 
în noi focul dragostei faţă de eel nemărginit 
de bun. 
6. Despre statornicia în bine, mai ales 
astăzi când valuri grele ameninţă corabia 
vieţii de a se sfărâma de stâncile colţuroase 
ale ispitelor cari stau în calea mântuirii 
noastre. 
7. Despre ajutorul nepreţuit dat celor 
greu tnviforaţi de Preacurata Vergură Măria. 
8. Despre importanţa nemărginită a ru-
găciunei. (:,Doamne învaţă-ne rugăoiunea a-
ceasta":). 
9. Cuvinte de adio, ce storceau lacrimi 
din ochii eelor prezenţi. — „Doamne bine ne 
este nouă aici". 
In fin», a sosit şi eeasul pleeării, eu 
mult mai repede deeât am dorit. 
Tot decursul sf. misiuni s'a părut un vis 
alintat şi patronat de suflarea dumnezeeaseă, 
iar ceasul plecării se apropia; ochii roşii ai 
locomotivei ce aluneea pe şine în sunet stri­
dent vestea sfârşitul clipelor de farmec senin, 
ducând pe cel ee ne-a fost atât de drag, în 
mica Romă, oraşul vestit al credinţei drept-
credincioase. 
Prin pojghiţe cristaline de lacrimi, pri­
virile celor rămaşi pe peronul gării căutau 
a străpunge perdeaua de beznă ce-1 acoperea 
în târziul amurg de seară, pentru ca in clipa 
următoare flueratul sirenei dela locomotivă, 
auzită de după răspântie, să ne readucă la 
realitate treziţi dintr'un vis frumos, înfipţi în 
«avajul'de piatră ca nişte statui reci de pia­
tră păstrând regrete calde celui ce a plecat. 
a fost atât de frumos j şi1* atât de 
sublim • • •! Un reaflat. 
Avem legătură telefonică cu Ame­
r ica Zilele trecute s'a făcut prima convorb.re 
t , e ^ f c între România şi statele Unite ale 
telefonica ministrul nostru 
r e x t e n dl Ohica cu dl Henry L. Stlmson 
! i e stat al afacerilor străine înguvernu. 
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: ; r e " ^ b , n e -
Prăpădul din comuna Şerel 
(Judeţul Hunedoara) 
Ia ziua de 7 Noemvrie la ora 11.40 îa 
comuna Şerel, jud. Hunedoara, a izbucnit un 
groaznic incendiu. Focul, pe eare-1 hrănea un 
un vânt puternio a ars tot cs-a găsit in cale. 
Dela locul unde a izbucnit — la o distanţi 
de aproape 1 km. — până la capătul comunei 
au ars 32 de gospodării (case, şuri, grajduri), 
rămânând fără adăpost In preajma iernii 136 
suflete, cari în mare parte nici nu erau pe 
acasă, ci unii la târg la Pui, alţii la câmp, de 
unde pe când au sosit priveau eu jale şi'n 
planşete cum le ardeau bucatele, hainele, nu­
treţul, ba la unii chiar şi vitele Inchise'n grajd. 
Priveliştea după stingerea focului (abia în cea­
laltă zi la ora 12) este de nedescris, numai 
ruine de ziduri inroşite de flăcări, la care vin 
zilnic stăpânii de odinioară să se bocească 
în desnădejdea lor. 
La locuitorul Ianc Ştefan i-a ars 
absolut tot împreună cu boii, pe cari i-a 
văzut şi dl prefect, venit la faţa locului. 
Paguba este de peste 2 milioane Lei. Şi când 
te gândeşti, că toată această jale este venită 
dela 2 fetiţe, una de 4 ani şi alta de 7 ani, 
cari, rămase acasă singure, au luat dela vatra 
cuptorului între două sureele un jar poate ne­
însemnat de mic ea să facă foe — vezi Doamne 
la vite — lângă jirada de pac. Dar n'a trebuit 
mult să se obosească, căci focul dorit îndată 
s'a ivit, dar spre mirarea lor mai mare, mare 
de tot. Dela paie odată aprinse, focul a dat 
buzna şi la veoinii, cari încă aveau pe acasă 
strâns nutreţ. Şi aşa vântul a dus scântei groase 
în jos, din casă'n casă, până în capul comu­
nei, unde n'au mai fost clădiri. 
Iată isprăvii- copiilor, lăsaţi acasă în 
voia lor, şi nesocotinţa părinţilor, cari nu 
s'au gândit la urmările negligenţei de a lăsa 
jar aprins acasă în grija copiilor. Deci să mai 
învăţăm încă odată şi din această păţanie 
tristă şi dureroasă, care a iăsat pe drumuri 
136 suflete. Totodată fac apel şi Ia inimile 
indurate, a-le veni în ajutorul celor nefe­
riciţi, cu ce pot. Pomana a-se trimite sau la 
Administraţia gazetei Unirea Poporului sau 
deadreptul la subsemnatul. Orice dar se va 
publica pe eale ziaristică. 
Adresa: Traian Maior, preot român unit 
Comun?.: Şerel p. Pui, jud. Hunedoara. 
P r . Traian M a i o r . 
Ce c cu ieftinirea zahărului? 
Am mai scris de multe ori în gazeta 
noastră că ceeace se petrece cu zahărul la 
noi in ţară este o imoralitate, şi acuma, după 
lămuririle date de dl ministru al industriei şi 
comerţului Vasilescu Karpen, o adevărată ne­
obrăzare fără seamăn în lumea întreagă. La 
noi zahărul se vinde cu 42 Lei kilogramul, pe 
când acelaş zahăr românesc se vinde în Bul­
garia cu 17 lei, Iară in Cehoslovacia zahărul 
lor se vinde la fabrică cu 3.50 kilogramul. 
Cum se poate una ca aceasta? Cum se 
poate ca în Cehoslovacia să se poată vinde 
zahărul cu 3 lei 50 bani kg. dela fabrică, iară 
la noi cu 35 lei, adecă tocmai de 10 ori aşa 
de scump? Ori doară la noi sunt mal scumpi 
napii de zahăr şi lucrătorii? Ba, ci la noi 
politlclanil sunt prieteni de cruce cu fabri­
canţii, împărţind pe urmă Intre sine câştigul. 
Dar să-l ascultăm în privinţa aceasta 
pe însuşi dl ministru de Industrie şi comerţ, 
Vasilescu Karpen. lată ce ne spune D. Sa: 
„Industria zahărului de 10 ani de zile 
primeşte, la un consum de 100 milioane kgr. 
zahăr anual (adecă atâta zahăr se petrece la 
Pag, 4 
noi într'un an) — în afară de câştigul nor­
mal (care este cel puţin de 25°/o, adăogăm 
noi) un beneficiu de 8 lei la kgr., deci un 
adevărat impozit de 800 milioane lei anual, 
luat de pe spinarea bietului popor, în folosul 
acestei industrii. Acest lucru nu mai poate 
continua. Nu se poate ca la noi să se vândă 
zahărul mai scump ca în toată lumea.'In Ce­
hoslovacia zahărul se vinde la fabrică cu 3.50 
kgr. Insula Cuba ne-a oferit de asemeni zahăr 
în condiţiuni foarte avantajioase şi ca com-
penzaţie (răsplată) se obligă să ne cumpere 
diferite produse de ale noastre. Daeă s'a în­
târziat până în prezent cu admiterea importu­
lui zahărului străin, aceasta se datoreşte fap­
tului că aşteptam ca fabricanţii să se cu­
minţească odată. 
Auzit-aţi oameni buni? Se îmbogăţesc 
câţiva oameni pe spinarea noastră a tuturora, 
şi nimenea n'a îndrăznit până acum să-i tragă 
a răspundere. Aşa fac fabricanţii de zahăr, 
aşa cei de fier, de hârtie, de cuie, de postav, 
de sticlă, cu un cuvânt de toate, pentrucă în 
ţara aceasta de 80% ţărani, pentru fabri­
canţi s'au adus legiuiri speciale, încă de pe 
vremea partidului liberal, iară ţăranii au fost 
lăsaţi pradă tuturor vântură ţară, plătind până 
bine de curând 40% camătă după capitalul 
banilor. 
De câte ori nu ne-am ridicat în gazeta 
aceasta împotriva acestei nedreptăţi? Să nă­
dăjduim că de acuma se va termina odată 
eu această nedreptate, pentrucă şi răbdarea 
celor ce trebue să cumpărăm toate cele fabri­
cate de ei are sfârşit. 
Nu se poate ca toate cele vândute de 
ţărani să aibă preţuri de râs: bucatele, vitele 
şi galiţele, iar cele cumpărate de ei să aibă 
preţuri grozave, mai mari ca ori unde pe lume. 
Să se deschidă hotarele, ca să poată Intra în 
ţară fabricate ieftine, atunci domnii fabricanţi 
vor Ieftini şi ei fabricatele lor, pentrucă alt­
fel vor muri de foame. 
Dl Gandhi, marele luptător indian 
Ce mai e nou în politică 
S'a deschis Parlamentul — Ce cuprinde scrisoarea Regelui — Ce mai 
fac partidele politice — Călătoria în străinătate a d-lui Duca 
Adunările partidului naţional-ţărănesc — Combinaţii pentru viitor 
Am scris mai de multe ori despre Gandhii 
marele luptător pentru libertatea poporului 
indian. Ei este om învăţat, advocat, şi este 
acuma la Londra. Zilele trecute a fost chemat 
de către regele Angliei la un ceai. Toată lumea 
era curioasă, tn ce îmbrăcăminte va apărea. 
El a mers în îmbrăcămintea poporului său, 
In aişte pantaloni albi, îmbrobodit într'un 
cearceaf de lână şi cu sandale. Regele I-a 
primit foarte bine, ca pe cel mai temut con­
ducător de popoare din marea sa împărăţie. 
Duminecă în 15 Noemvrie s'a de­
schis la Bucureşti, cu pompa obişnuita, 
sesiunea de toamnă a Parlamentului. 
Din desfăşurarea sărbătorească a lipsit 
de astă dată punctul cel mai însemnat: 
prezenţa Maiestăţii Sale Regelui care, 
bolnav fiind, n'a putut să citească în­
suşi Mesagiul. Slavă Tatălui din ceriu, 
Maiestatea Sa a trecut peste greul 
boalei (gripă obişnuită), însă medicii 
l-au mai oprit în casă pentru câteva 
zile. 
Deschiderea Parlamentului s'a în­
ceput cu slujba dela Patriarhie, la care 
au fost de faţă toţi miniştrii, generalii 
armatei şi înalţii slujbaşi ai statului, 
dimpreună cu membrii Parlamentului, 
senatori şi deputaţi. O companie din 
trupa aviaţiei, cu drapel şi muzică, a 
dat onorurile militare. 
L a ora 12 toţi cei înşiraţi mai sus 
s'au întrunit în sala de şedinţe a Ca­
merei Deputaţilor, unde d. prim-ministru 
Nicolae Iorga a citit mai întâi scrisoarea 
prin care Maiestatea Sa Regele îşi arată 
părerea de rău, că din cauza boalei nu 
poate să fie de faţă la deschiderea 
Corpurilor Legiuitoare. încredinţează pe 
d. Preşedinte al Consiliului de miniştri, 
să citească D-sa mesagiul regal. 
In sala Camerei, înafară de sena­
tori şi deputaţi, se află şi public nu­
meros prin loji şi galerii. Sunt de faţă 
şi diplomaţii (trimişii) ţărilor străine. 
Din partea M. Sale Regelui este pre­
zent Mareşalul Palatului şi adjutanţii 
regali. 
Mesagiu l Regal 
In linişte mare d. Nicolae Iorga, 
1 preşedintele guvernului, citeşte rar şi 
răspicat scrisoarea de deschidere a Re­
gelui, oare este totdeauna şi un pro­
gram de lucru al şedinţelor Parlamen­
tului. Mesagiul mai este şi o oglindă 
a frământărilor şi greutăţilor prin cari 
trece ţara, arătând şi cărările de urmat 
în vederea uşurării acelora. 
Cuvântul regal arată de astă dată, 
chiar la început, criza grea economică 
prin care trece nu numai ţara noastră 
ci lumea întreagă. In faţa unei aseme­
nea poveri trebue să ne încordăm şi 
noi, ca toată lumea, să răzbim deasupra 
nevoilor. 
Criza economică apasă mai ales pe 
producător. Aici Maiestatea Sa se gân­
deşte mai eu seamă la plugărime, care 
nu-şi poate scoate nici truda din pro-
duotele sale şi înnoată în datorii grele. 
Pentru uşurarea plugărimei guvernul 
făgăduieşte, prin chezeşuirea Maiestăţii 
Sale, o lege pentru conversiunea dato­
riilor agricole fi în special ale micei pro­
prietăţi -rurale, ceeace ce înseamnă, că 
se va face o lege care va uşura plă-
tirea împrumuturilor ţărăneşti şi mân­
tuirea de poveri a moşiilor deia sate. 
Se mai făgăduiesc apoi o mulţime 
de alte legi referitoare la binele ţării, 
apoi cuvântul regal se întoarce iarăşi 
la agricultură, despre care spune că este 
»temelia economiei ţârei* şi ramura de 
căpetenie cu care ne înfăţişăm noi în 
marea muncă economică a lumii întregi. 
Pentru uşurarea agriculturii se fă­
găduiesc înoiri fiscale la dări şi taxe, 
potrivite cu greutăţile de azi, cuprinse 
într'o lege mai largă despre organizarea 
fi încurajarea agriculturii. Plugarii vor fi 
îndrumaţi să cultive producte cari se 
plătesc mai bine, iar productele să le 
poată vinde cu preţuri mai ridicate. 
Grijă deosebită se va purta şi de vii, 
cari încă sunt în pragul prăpastiei. 
Cuvântul regal dă foarte mare în­
semnătate cooperaţiei, adieă întovărăşiri­
lor, fără de cari astăzi nici nu se mai 
poate închipui o plugărie cu rost şi cu 
câştig. 
La urmă M. Sa Regele stă bun 
pentru guvernele Sale, că în slujbele 
localnice vor căuta să se întrebuinţeze 
fii de seamă ai pământului, ca legăturile 
dintre ţinuturile alipite şi Tara mamă 
să fie tot mai adânci si mai ferite de 
răceala nemulţumirilor. 
* 
Precum vedem, Maiestatea Sa Re­
gele nostru are la inimă în deosebi plu-
gărimea şi obligă pe guvernanţi, să 
caute toate mijloacele pentru ajutarea 
şi uşurarea ei. Bunăvoinţa şi dragostea 
regală pentru ţărani este peste orice 
discuţie şi îndoială. Dacă guvernele nu 
se pricep să facă binele dorit de Tron, 
vor veni altele. Vorba e, oă durerile 
ţăranilor şi ale economilor au răsbătut 
la inima Domnitorului, care le cunoaşte 
şi vrea să le vindece, convins că ţara 
noastră se poate ferici în rândul întâi 
prin agricultură „temelia economiei 
ţării". 
Să-i ajute Dumnezeu! 
Din tabere l e politice 
Ou zilele de toamnă partidele poli­
tice din ţara noastră au început şi e*e 
o mişcare mai v ie . Toate se mişcă, toate 
îşi organizează taberele în vederea lup­
telor din viitor. 
Liberalii au găsit de cuviinţă «a 
trimită pe d. Duca la Paris, ca să sj 
informeze, ce crede şi oe are pe sune* 
străinătatea faţă de noi. Ciudat a fost, 
că la Paris d. Duca s'a înfăţişat pretu-
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itindeni cu d. Dinu Oesianu omul gu­
vernului, par'ca d. Duca ar fi fost în-
a U şi un trimis al guvernului. îşi da 
cumva aere de ministru în persoană. 
Prezentarea la Paris a d-lui Duca 
a nemulţumit adânc pe unii dintre libe­
ralii de-acasâ, cari i-au imputat tovă­
răşia cu omul guvernului şi au zis: pe 
d. Duca îl vrem în potriva stăpânirii 
d-lui Iorga şi nu la pulpana primului 
ministru. Liberalii vreau răsturnarea 
guvernului de aii şi nu sprijinirea lui. 
Pentru acest cuvânt d. Duca a şi 
plecat repede acasă, urmând să-şi dea 
seama înaintea partidului. Că ce va mai 
ieşi din celea de mai sus, se va vedea. 
Adunăr i l e Naţlonal-Ţărăniştilor 
Partidul Naţional-Ţărănist a început 
o mare campanie de adunări şi congrese 
mai ales în Ardeal, pe cari le animeazâ 
pretutindeni prezenţa d-lui Alexandru 
Vaida-Voevod şi ceialalţi fruntaşi ai par­
tidului. Până acum s'au ţinut adunări 
la Alba-Iulia, Sibiu, Baia Mare, Mediaş 
şi Blaj, unde poporul s'a înfăţişat în 
mare număr şi vechea însufleţire pentru 
partid creşte şi se întăreşte. Oamenii 
privesc cu aceeaş nădejde spre d. Maniu 
ca şi în trecut. 
Hotărîrile adunărilor cer toate înlă­
turarea guvernului de azi şi ridicarea 
Domnului Maniu. 
Combinaţii pentru viitor 
Gazetele dela Bucureşti nu arată 
tocmai înflorită starea guvernului de 
azi şi vorbesc de combinaţii viitoare. 
Cică M. Sa Regele se gândeşte încă tot 
la un guvern de concentrare sau de 
împreună lucrare a tuturor partidelor. 
Veşti le spun, că în acest scop s'ar fi 
făcut cercări la d. Averescu, dar Mare­
şalul ar fi răspuns: eu am un partid şi 
nu pot să mă gândesc la putere decât 
în fruntea lui pe de-antregul. 
Al te veşti spun, că s'ar vorbi de o 
combinaţie Gheorghe Brătianu, Goga şi 
Doctorul Lupu, însă nici acestea ştiri 
nu arată vre-un temei adânc. 
Vorba e: cazanul politicei este în 
deplină fierbere şi doar' către o primă­
vară dacă se vor lămuri deplin planu­
rile şi combinaţiile de viitor. Deocam­
dată' bugetul cel nou şi nevoile mai 
arzătoare poruncesc. 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Congresul ,Agrului' Ia Oradea-Mare 
P R O G R A M 
Vineri, 20 Noemvrle: 
Orele 8,30: Sosirea membrilor comisiu-
nilor presei, asociaţiilor şi a regulamentului. 
Orele 9: Liturghie de invocare a Spiritului 
Sfânt în Catedrala gr. cat. {Str. Dimitrie Cart-
temir No. 3) Cântă Corul Academiei Teologice 
gr. cat. Oradea. 
Orele 10: Şedinţa Comisiilor presei, aso­
ciaţiilor şi a regulamentului In biblioteca E-
piscopiei (Piaţa Unirii 3). 
Orele 16: Primirea la gară a înalţilor Ar­
hierei şi a comitetului Central. 
Orele 17: Şedinţa plenară a Comitetului 
Central în Biblioteca Episc. (Paiţa Unrii 3). 
Sâmbătă, 21 Noemvrle. 
(Sărb. Intrarea în bis. a Maicii Domnului). 
Orele 9: Liturghie arhierească cu predică 
şi cuminecări. — Predică Pâr. canonic Ion 
Agărbiceanu — Cântă Corul Hubic cu orchestră. 
Orele 11: Şedinţa plenară a Comitetului, 
în sala Cercului Catolic (Str.Prinţul Carol5). 
Ordinea de zi: 
1. Împărate ceresc. 2. Cuvântul de deschi­
dere — rosteşte Dr. iuliu Hafiegan, f. minis­
tru, pro-Rectorul Universităţii Cluj, vice-pre-
şedintele Agruluf. — Cuvinte de salut din 
partea autorităţilor şi a delegaţilor. — 4 Ra­
portul Comitetului Central şi al casierului. — 
5. Raportul Comitetului de cenzori. — Alege­
rea comisiilor pentru cenzurarea rapoartelor. 
Orele 13: Masă. 
Orele 16: Şedinţa a 11-a a Congresului în 
sala Cercului Catolic. 
Ordinea de zi: 
Rapoartele comisiilor de verificare. 2. Che­
stiunea presei, raportor păr. canonic Ion A-
gârbiceanu. 3. Chestiunea asociaţiilor, raportor 
Pâr. Dr. L. Tăutu. 4. Regulamentul general, 
discutarea şi aprobarea lui. Raportor Prof. Dr. 
Augustin Popa. 5 Eventuale propuneri. 
Propunerile sunt a se presenta biroului Co­
mitetului central mai cel târziu până Vineri 29 
Noemvrie orele 12 la Episcopia Unită Oradea. 
6. Din trecutul presei bisericii române 
unite, conferinţă de Pâr. Septimiu Popa, Cluj, 
ziarist şi profesor. 7. Paraclis solemn în Ca­
tedrală. Predică şi procesiune. Va predica Rvs. 
Dr. Ioan Coltor, canonic metropolitan — Blaj. 
Procesiunea se va desfăşura prin Piaţa Unirii. 
Va acompania fanfara Şcoalei normale române 
unite 
Duminecă, 22 Noemvrie 
Orele 8.30: a) Liturghie arhierească so­
lemnă în Catedrală, pontificală de înalţii Ar-
hierH. Predică P. S. S. Dr. Iuliu Hossu, epl-
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împăratul Chinei 
Chipul acesta înfăţişează pe fosta Maies­
tate împărătească Pu-Ji, împăratul Chinei, pe 
care încă de mai de mult revoluţionarii chinezi 
l-au alungat de pe tron şi el se ascunde pri­
beag, pe unde poate. Acum cică s'ar afla Ia 
Mukden şi s'a dat de partea Japonezilor, cari 
vreau să-l facă Împărat în Mandjuria, ca om 
al lor. Pu Ji n'are decât 25 ani şi nu de mult 
Chinezii au încercat să-l ucidă, fiindcă ar vrea 
să vândă Mandjuria Japonezilor. Nu prea are 
zile bune, săracul! 
scop de Cluj—Gherla. Cântă corul maestrului 
Hubic cu acomp. de orchestră completă. 
b) Liturghie arhierească pentru tineretul 
şcolar în biserica Seminarului; pontifică şi 
predică P. S. S- Dr. Alexandru Nicolescu, epi­
scopul Lugojului. Cântă Corul Şcoalei normale 
române unite — Oradea sub dirijarea D-luI 
prof. Ambroziu Iluţiu. 
Orele 11,30: Şedinţa festivă a Congrega­
ţiilor tineretului şcolar In sala Cercului Catolic 
— Cuvinte cătră tineret rosteşte Dr. Alexandru 
Borza, prof. universitar, f. secretar al Ministe­
rului Instrucţiunii Publice. — Programul spe­
cial se va distribui Ia intrare. 
Orele 13: Masă comună. 
Orele 16: Şedinţa festivă a Congresului 
General prezidată de înalţii Arhierei. 
Ordinea de zi: 
1. Pe Arhiereii, cor executat de Corul 
Hubic. — 2. Cuvântul I. P. S. Sale Dr. Valeriu 
Traian Frenţiu, episcopul Orăzil. — 3. Pro­
blema socială în lumina creştină, conferinţă 
de Dr. Victor Onişor, prof. universitar Cluj. 
— Cor executat de Corul Hubic — 5. Cuvân­
tul. P. S. Sale Dr. Alexandru Rusu, episcopul 
Maramureşului, despre familia şi educaţia 
creştină. — 6 Cuvântarea de închidere a Con­
gresului, rostită de Dr. Iuliu Hafiegan, f. mi­
nistru, prorectorul Universităţii Cluj şi vice­
preşedintele Agru-lui. — 7. Hubic, Tu eşti 
Petru, executat de Corul Hubic. 
Orele 18; „Te-deum" In biserica Catedrală. 
Orele 21: Festival artistic muzical dat de 
Corul şl Orhestra maestrului Hubic, cu con­
cursul Doamnei şi Domnului Rita şi Ştefan 
Mărcuş în sala teatrului „Regina Marla". 
Congreslştii sunt rugaţi a se împărtăşt 
cât de mulţi cu ss. Taine. — Mărturisiri se 
vor face: Vineri (în 20) dela orele 18—20; 
Sâmbătă (în 21) dela orele 7 dlm. şi 18—20 
d. m. Duminecă (în 22) dela orele 7 dlm. — 
tn catedrală. 
Polonii se ră scoa lă împotriva E -
vreilor. Ni căi ri tn Europa nu sunt atâţia 
Evrei ca în Polonia. Nu e mirare deci că lumea 
s'a săturat de el şi începe a-i prigoni şi in 
Polonia. Săptămâna trecută au şl fost mari 
turburărl la Varşovia împotriva Evreilor. Poliţia 
a deţinut vreo 150 studenţi. 
Explozie pe un vapor de răsboiu american 
Vaporul de răsboiu ame­
rican «Colorado* făcea e-
xerciţii de tir (puscare) cu 
tunurile într'un turn de pe 
e insulă din mijlocul mării, 
când deodată a explodat 
on tun, rănind greu mai 
toulţl matroji şi omorînd 
>reo 12. Pe chipul nostru 
se vede vaporul „Colorado", 
Puşcând pe mare, adecă fă­
când exerciţii de tir, iară 
după el vaporul de războiu 
^aryland. 
ţTIULf 
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Prinţul Sued ie i la noi. Miercurea 
trecută a sosit la Bucureşti prinţul Wilhelm 
al Suediei, rămânând în ţară mai multe zile. 
Majestatea S a Reg ina M a r i a a ple­
cat Tn G e r m a n i a . Joi, în 12 Noemvrie, la 
ora 5 şi 20, Majestatea Sa Regina Maria a 
plecat cu trenul accelerat de Curtici, din gara 
de Nord a Bucureştilor, spre Germania, în 
oraşul München, ca să viziteze pe Alteţa Sa 
imperială principesa Ileana, care acolo Io-
cueşte, de când s'a măritat după arhiducele 
Anton de Habsburg. Majestatea Sa va rămânea 
la München până aproape de Crăciun. 
A d u n a r e a cantor i lor din protopo­
piatul Blaj . Am fost rugaţi să scriem în ga­
zetă că Joia viitoare se va ţinea adunarea 
cantorilor d!n protopopiatul Blajului. Dupăce 
însă, pe cât ştim, statutele Asociaţiunei can­
torilor n'au fost întărite de către Preaveneratul 
Conslstor, nu putem publica acest convocator. 
O c o m u n a nimicită d e foc. Sâmbătă 
în 7 Noemvrie, la orele 11 dimineaţa a isbuc-
nir, din jocul unor copii, un foc mare în co-
muaa Şerel din judeţul Hunedoara. Au ars 27 
case, 36 grajduri şi 18 cuptoare, rămânând pe 
drumuri 32 gazde, cari n'au scăpat decât cu 
vieaţa. Au mai perit in flăcări 3 boi, o vacă 
9 viţei, 6 porci, nenumărate galiţe şi întreaga 
avere a bieţilor oameni. Focul s'a stins abia 
Duminecă dimineaţa. Pagubele se ridică la 3 
milioane lei. 
Vai de capu l bieţi lor funcţionari . 
Guvernul, dându-şi seama de marile greutăţi 
prin cari trece ţara, a hotărît să mai reducă 
salariile funcţionarilor cu 15 Ia sută. Anul 
acesta s'au redus cu 20 la sută, anul viitor cu 
15, deci cu totul cu 35 la sută, la cari dacă 
se mai adaug cele 10 la sută cari rămân la fondul 
de pensiune, precum şi cele 4.4 resp. 8.8 1a sută 
cari se plătesc în dare, funcţionarii rămân cu 
mai puţin de jumătate ieafa, atunci când, scum-
petea n'a scăzut decât la bucatele vândute de 
ţărani. Dacă mai adaugem la toate acestea şi 
neplata la vreme a lefurilor, oricine îşi poate 
da seama, ce înseamnă noul plan de lege 
pentru funcţionari, cari şi acuma abia primesc 
cu cât să se hrănească. Din micşorarea sala­
riilor statul va câştiga suma de 1 miliard 600 
milioane lei, iar din ştergerea mai multor po- ! 
sturi suma de 400 milioane, laolaltă 2 miliarde 
lei. Cel puţin atâta ar trebui să facă guvernul 
ca salariile micşorate să le plătească la vreme 
şi regulat. 
Biser ica în S p a n i a . Nicăîri în lume 
nu este asuprită b serica mai aspru decât 
acuma în Spania. Primatele ţării, cardinalul 
Segura y Saenz a părăsit ţara îndată după 
isgonirea regelui, sute de mănăstiri au fost 
aprinse şi arse, preoţii, călugării şi călugări­
ţele batjocoriţi şi alungaţi, aşa că au rămas 
credincioşii aproape fără păstori. Guvernul 
republican a încercat să detragă congrua preo­
ţilor, dar, văzând purtarea ameninţătoare a 
poporului, le-a lăsat preoţilor congrua întreagă, 
în schimb episcopilor le-a tras-o de jumătate. 
Se adună acuma iscălituri în toată ţara îm­
potriva hotărlrii guvernului republican de a 
declara Spania stat fără credinţă. 
Religia în şcolile secundare . Pa­
triarhul dela Bucureşti I. P. S. Sa Dr. Ilie 
Miron Cristea a cerut ministerului instruc­
ţiune! să ia măsuri de a se Introduce şi în 
şcolile normale studiul religiunei, în doua ore 
la săptămână, la toate clasele. Deasemenea a 
mai cerut ca la înfiinţarea clasei a opta de 
liceu, să se Introducă şi două ore de religie 
pe săptămână. — Ne bucurăm că şi I. P. Ş 
Sa patriarhul României a cerut, ceeace epis­
copatul nostru a cerut şi introdus de mult în 
şcolile confesionale unite. Să nădăjduim că 
omul de bine care este dl Iorga va asculta 
glasul patriarhului României şi va da religiei 
în toate şcoalele locui care i-se cuvine. 
Dela „Astra" din Sibiu. Fostul vice­
preşedinte al „Astrei" dl Dr. O. Rusu dându-şi 
I demisia (abzicerea) din acest post, în locul 
! DSale a fost ales vicepreşedinte administrativ 
(care poartă cancelaria) păr. protopop unit al 
Sibiului Nicolae Togan. 
S e vor bate bani de argint de câte 
100 lei. Ministerul de finanţe a hotărît că nu 
peste muit va scoate din circulaţie hârtiile de 
câte 100 lei, înlocuindu-le cu bani de argint. 
Astăzi avem în circulaţie hârtii de câte 100 
lei, în valoare de 700 milioane de lei. Se vor 
bate bani de argint în valoare de 1 miriard 
700 milioane lei. Costul unui astfel de ban de 
argint va fi cam de 21 lei. Diferenţa de 88 lei, 
până la valoarea banului, va fi în folosul sta­
tului, care va câştiga astfel un m liard şi ju­
mătate cu cari va plăti câteva din nesfârşit 
de multele sale datorii. 
Un m ă g a r f lămând mănâncă 2 0 
mii lei. loan Gospodinof, ţăran bulgar din 
jurul Plevnei, s'a dus la târg, călare pe măgar, 
să vândă nişte boi. Târgul a fost bun, boii i-a 
vândut bine, iară omul nostru s'a întors voios 
acasă. Pe drum, neavând alta de lucru, s'a-
pucă şi numără din nou cei 16 mii de leva 
(1 leva = l leu şi 25 bani), preţul boilor vân­
duţi. Cu mâinile tremurânde, căci era cam de 
60 ani, a numărat el mai întâi bancnotele de 
câte o mie, apoi cele de o sută şi
 p e 
cele de metal. Până număra el hârtiil urmă 
o sută, măgarul, flămând peste măsură" a ° ? t e 
cu limba cele 16 hârtii de câte 1000 şn 
mâncat. Când a terminat Gospodorof de 
mărat mărunţişul, a constatat, cu ochii holh"" 
de groază, că miile dispăruseră ca prin f ^ 
mec. Când colo, privind la măgar, vede 
adulmeca liniştit cele din urmă bancnote^î" 
căror colţuri îi ieşeau din gură. Omul supărat6 
a luat măgarul la bătaie cu ciomagul, şi du../ 
la un veterinar din Plevna, ca să-i scoată batir 
din stomac. Veterinarul i-a spus ^că nu mal 
crede că le poate scoate, pentrucă sucurile 
stomacului au nimicit până atunci hârtia dar 
omul a cerut să vadă. Şi a rămas bietul bul g a r 
şi fără bani şi fără măgar. 
Statul d a t o r e a z ă pens ionar i lor din 
Ardea l peste o Jumătate de miliard 
E deadreptui revoltător cum îşi bate statul 
joc de pensionarii din Ardeal, pe cari 
nu-i plăteşte de Juni de zile. In vremece ia 
Bucureşti salariile şî pensiunile sunt plătite 
în mare parte şi pe lunile Noemvrie, la noi 
în Ardeal şi Banat pensiunile nu sunt plătite 
de şapte-opt luni. DI ministru de finanţe îşi 
bate joc de noi ardelenii? ' 
O p r e s i m ţ i r e interesantă. Zilele tre­
cute a murit la Budapesta episcopul catolic 
Dr. Lănyi, celce a crescut pe fostul moştenitor 
de tron al Austroungariei Franz Ferdinand. In 
însemnările rămase de acest episcop s'a aflat 
şi o presimţire cum rar am mai cetit şi auzit 
vreodată. înainte cu 12 ore de uciderea arhi­
ducelui, (1 a visat următorul vis: Pe masa sa 
de scris i-s'a părut că a aflat o scrisoare îm­
brăcată în doliu, scrisă de mâna lui Franz 
Ferdinand. A deschis numai decât epistola,In 
care erau scrise următoarele: „Exelenţa Voa­
stră, iubite Dr. Lânyi, Prin aceasta Vă aduc la 
cunoştinţă că astăzi voiu cădea jertă, dim­
preună cu soţia mea, unui atentat politic. Ne 
recomandăm deci cucernicelor D-Voastre ru­
găciuni şi jertfe liturgice. Al. D-Voastre, arhi­
ducele Franz Ferdinand, 20 Iunie 1914, Ia 3 
Răsboiul dintre popoarele galbene 
I 
Mim '-'4: 
Acum Japonezii 
Ştiu toţi cetitorii de ga­
zete, că în fundul Răsăritului 
popoarele de coloare galbină, 
adică Chinezii şi Japonezii,, 
sunt la începutul unui răsboi 
cumplit, care mare minune 
de se va putea încunjura. 
Scârba dintre aceste naţii 
cu obraz de filimină, este 
veche. Chinezii sunt mulţi 
cât nisipul mării, însă rămaşi 
înapoi şi fără chiag între d 
Japonezii au o ţară .foarte 
strâmtorată pe nişte insule 
sau ostroave, veşnic cercate 
de cutremure. In schimb Ja­
ponezii sunt isteţi şi iuţi, cs 
mămăruţele. Şi mai au şi con­
ducători foarte luminaţi Şl 
scoliţi prin Europa. Aceştia 
din urmă de multă vreme 
tot încearcă un vad în ţa f a 
cea nesfârşită a Chinezilor-
Şi drept arvună şi-au înfipt 
ar vrea să puie laba şl P* o ghiară în Korea, limbă de pământ a Chinei 
Mandjuria. Ce te faci î ncă D , • X ' 
apa cea mare a Oceanului P a d i f * ? ' - C " ° c h i u ! I " t« '«co lo . Ba nici Americanii d e f « ţ j 
întărâtaţi mai ale
 d e R si £ T T b n w o T « • * " întăreascăfjaponezii. Deci, Chine » 
lacome din ostroave Din 1!J\? A m e r i c a n i ' » « vreau să se lase încălcaţi de mămăruţele 
stroave. Din această pricini sânge şi
 p r ă p ă d . I n c e p a t d e r ă s b o i / care cu tlop"» 
blică Chinezii. n T a P Ş e a * a năvala Japonezilor în Mandjuria, aşa cum o a rată şi pil-
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.^e 30 minute dimineaţa". Episcopul sări din 
pat numai decât, privi la ceas şi văzu cu ui­
mire că era tocmai la orele 3,30 dimineaţa. 
.Zise câteva rugăciuni, apoi îşi scrise numai 
decât visul, iară sfânta liturgie din aceea zi 
a slujit-o pentru Franz Ferdinand şi Chotek 
Sofia, căci aşa se numia soţia sa. Dup'amiaza 
fix la orele 3,30 primi trista veste a atenta­
tului săvârşit şi a morţii Iui Franz Ferdinand 
şi a soţiei sale. 
O femele naşte 4 copii. Femeia Pa-
raschiva Vaidai din Hârşova a născut patru 
copii, toţi fecioraşi. Doi din ei au murit după 
24 ore, ceilalţi doi sunt sănătoşi dimpreună 
cu mama. 
C a r i an imale casnice ne aduc mai 
mult folos . Astăzi, când atât de mult s'au 
împuţinat veniturile ţăranilor noştri, trebue să 
ne gândim la câştigarea de noi venituri. Ca 
să ştim bunăoară cari sunt animalele de casă 
cele mai folositoare, adecă mai bine zis, cari 
ne aduc mai mult folos, va trebui să ne în­
trebăm, cari dintre animalele noastre de casă 
trec mai bine la export. Revizuind datele ex­
portului nostru, vom observa că nu vitele 
cornute trec mai mult în străinătate, ci — ori 
credeţi ori nu — galiţele sau hoarele. Şi iată 
cum: In anul 1929 am exportat ouă în preţ 
de 589 milioane lei, pe când porci numai în 
valoare de 216 milioane lei. In anul 1930 am 
exportat ouă în preţ de 629 milioane Iei, pe 
când porci în valoare de 399 milioane. Din 
datele exportului se vede că cel mai mult 
venit îl aduc ţării galiţele, apoi porcii, vitele 
cornute şi numai pe urmă oile. Creşteţi deci 
cât mai multegaliţe sau hoare, căci acele aduc 
mai mult folos. Pentru a avea însă venit cât 
mai mare din ele, cercetaţi cărţile cele mai 
nou apărute asupra creşteri galiţelor şi vă 
nobilitaţi soiurile. 
C u m s e s târpesc hoţii din insula Cor-
s ica. In insula Corsica, dintre Italia şi Franţa, 
atâţia hoţi sunt, încât poliţia nu mai ştie cum 
să pună mâna pe ei. lntr'o bună zi poliţia a 
făcut o adevărată goană împotriva hoţilor, nu 
numai cu puşti, ci cu automobile de oţel, în­
cărcate cu mitraliere. Urmarea a fost că au fost 
prinşi 67 hoţi într'o singură zi. In satul Par-
pica, un vestit sat de hoţi, poliţia a mers din 
casă în casă şi a căutat pe fiecare locuitor. 
Jumătate satul 1-a luat prisonier, dimpreună 
cu femei 
îmbo lnăv irea a lor peste o sută de 
studente pela un cămin . O groaznică ne­
norocire s'a întâmplat zilele trecute la căminul 
de pe strada Moţilor al studentelor deia uni­
versitatea din Cluj. Vineri la prânz ele au 
primit carne de viţel. După amiază câteva 
studente s'au plâns directorei căminului că 
sunt bolnave. Spre seară s'au îmbolnăvit tot 
mai multe, noaptea jumătatea fetelor, iar a 
doua zi Sâmbătă aproape toate, afară de ace-
lea cari n'au mâncat carne, în frunte cu di-
rectoara şi cu toate servitoarele. Unele au 
avut dureri groaznice, aşa că le-au dus la 
clinică. Spre noroc, dl profesor Dr. Iuliu Ha­
fiegan le-a cercetat însuşi şi şi-a dat toa ă 
*»inţa ca să le vindece. Astfel toate studentele 
a
« trecut peste primejdie, şi nu peste mul 
v
°r Părăsi clinica. Se cercetează, care a fost 
€ a
« z a acestei îmbolnăviri. 
: V â n ă t o a r e d e şerp i . In z l u * d e 9 
noemvrie brigadierii silvici (de pădure) Gneer-
? e şi i o n mg, însoţiţi de 4 pădurari înarmaţi, 
i°ti dela ocolul silvic Cincurova (în apropiere 
< e Tulcea) au ucis, făcând Inspecţie în pa-
***** statului, peste 165 şerpi veninoşi, dintre 
7 neobişnuit de mari, iar 158 vipere. 
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Cât de mari vor fl cheltuelila sta­
tului Tn anul viitor. La ministerul de fi­
nanţe s'a isprăvit cu calcularea bugetului 
(planul de cheltueli şi de venite) statului pe 
anul 1932. Bugetnl va fi de 25 miliarde 429 
milioane 406 mii 38 Iei. Cel din anul trecut a 
fost de 38 miliarde 402 milioane 491 mii 635 
lei, aşadară bugetul anului viitor s'a redus 
faţă de cel din anul trecut cu 12 miliarde 973 
milioane 85 mii 597 lei, va să zică cu aproape 
13 miliarde. In noul buget s'a redus grozav 
bugetul ministerului de instrucţie şi culte, şi 
anume cu aproape jumătate. Ministerul sănă­
tăţii In schimb a primit mai mult cu 500 
milioane, 500 milioane se vor da pentru Casa 
de amortizare, 100 milioane se vor plăti da­
torii publice întârziate, iară 320 milioane pen­
tru contractul şoselelor suedeze. 
A murit loslf Şlegescu. In ziua de 
12 Noemvrie a murit la Budapesta profesorul 
universitar Dr. losif Şlegescu, în vârstă de 58 
ani. Oamenii mai bătrâni îşi aduc aminte de 
Şlegescu, care a fost mai mulţi ani şi deputat 
al cercului Oraviţa. losif Şiegescu şi-a bătut 
în mai multe rânduri joc de neamul nostru; a 
ajuns, fără de a avea ştiinţă, profesor de limba 
română la universitatea din Budapesta. A fost 
mai de multeorl şi la Blaj, ca inspector şcolar, 
bătându-şi joc de şcolile noastre. Dumnezeu 
să-l ierte! 
Judecat la moarte pentru spionaj. 
Nu la noi, că noi suntem ţara care imltează 
mal ales în rău Belgia, ci în Polonia s'a în­
tâmplat următorul fapt. Sublocotenentul în re­
zervă Kolodziecki a fost chemat ia concentrare 
în fortăreaţa Thorn. Acolo el a stndiat fortă­
reaţa, şi-a făcut desene despre ea şi a vândut 
unor spioni străini planurile fortăreţei. Tribu­
nalul militar din Thorn 1-a osândit, într'o şe­
dinţă secretă, la moa;te. Kolodziecki a cerut 
graţiere dela preşedintele republice), dar ace­
sta nu 1-a graţiat, şi astfel după patru ore 
sentinţa a fost executată şi trădătorul de patrie 
spânzurat. 
Medic nou. Dşoara Volumnia Băliban, 
fiica părintelui arhidiacon din Mărghita (jud. 
Bihor), Antoniu Băliban, a fost promovată, în 
ziua de 7 Noemvrie, doctor la facultatea de 
medicină a universităţii Cluj. Felicitările noa­
stre ! 
Răzbunare grozavă 
Ş w răzbunat asupra celor 8 inşi cari L-au dat 
pe mâna justiţiei 
Tânărul Zdravcu MladenolJ din comuna 
Cu mărita, Ia apropiere de Sofia (Bulgaria), a 
fost oiâadit Ia mai mulţi ani puşeărie pentru 
tâlhărit şi ucidere da oameni. Sfârşindu-şi 
pedeapsa in închisoarea centrală din Sofia 
(capitala Bulgariei), a mers acasă cu hotărâ­
rea de a-şi răzbuna asupra celor ce l-au pârât. 
Pe la ora 2 i. m. Mladenoff, înarmat cu 
o pusei, a tras mai multe focuri, omorând pc 
sergentul major de poliţie Stoian lionoloff, 
tăindu-i capul si spiatecându-i ţoalele. Apoi 
s-a dus la locuinţa fostului primar Lazar La-
zaroff, pe care 1-a ucis deasemenea cu focuri 
de armă, i-a tăiat caput şi i-a spintecat ţoalele. 
Cuprins de beţia sângelui, alerga pe străzi 
fj donora la pământ eu lovituri de topor pe toţi 
pe cari îitntâlaea în cale. Astfel a ucis pe un 
copil de 5 ani al fratelui său, preeum şi pe 
cele două surori ale sale. A mai omorât apoi 
pe un bătrân de 60 ani, iar cu o altă lovitură 
de topor rănind mortal pe un alt locuitor. 
Dupăee a rănit cu focuri de revolver 
pe numeroşi săteni, cari au încercat să-I prindă, 
s'a dus acasă, s'a baricadat într'o cameră şi 
a ameninţat pe toţi aceea cari voiau să-l a-
resteze. 
Tetefonându-se la Sofia, după ajutor, uci­
gaşul a !uat-o la sănătoasă, având într'o mână 
capul însângerat al primarului, iar în cea­
laltă revolverul. Ia urmărirea lui a pornit o 
poteră de jandarmi, care a găsit mai târ­
ziu pe şosea capul nefericitului primar. 
A fost prins numai a şaptea zi la târgul 
săptămânal dela Sofia, fiind recunoscut de 
un ofiţer de poliţie. Ucigaşul se află de 6 
zile la Sofia, dar poliţia n'a putut da de ur­
mele lui. El a venit, in ziua de 13 Noemvrie 
la târg, spre a căuta pe fratele slu,- pe care 
roia să-l ucidă, tot din răzbunare, fiindcă 1-a 
dat pe mâna poliţiei. La ucigaş s'au aflat un 
pumnal, un topor şi un revolver cu 30 car­
tuşe. Mulţimea a voit să-l omoare, aşa că po­
liţia numai eu mare greu 1-a putut scăpa din 
mâinile mulţimii. 
Cetiţi „UNIREA POPORULUI" 
Puterea trăsnetului prinsă de oameni 
i 
mp 
Multe sunt minunăţiile pe cari le-a făcut 
mintea omenească. Ştiinţa a înaintat, de o sută 
de ani atât de mult, încât abia ne putem în­
chipui. Dupăee oamenii de ştiinţă au prins 
fulgerul, întrebulnţându-1 la luminat, încălzit 
mânat de maşini, la căutarea oaselor din trupul 
omenesc şi la altele multe, iată că de curând au 
început să [folosească şl puterea trăsnetului. 
Purcezând dela puterea cea mare cu care tras 
netul nimiceşte tot ce-i stă în cale, au încer­
cat si învăţaţii să producă o putere asemănă­
t o r cVa trăsnetului, bineînţeles că această 
putere se produce prin electricitate. Măsura 
cea mai mică a puterii electrice se numeşte 
volt învăţatul Dr. Lang din Monte Genoroso 
(Elveţia) putut desvolta până acum o putere 
de 2 milioane 400 mii volţi, iară acuma în­
ceapă Producă o putere de 7 milioane volţi. 
Cu puterea aceasta apoi ar. de gând să ni-
S c e a s c â adecă să descompună, până şi cea 
ml mică parte a materiei, care se numeşte 
. Maşinăria, cu care l-a sneces să pro-
S Î r t J S ^ t m îngrozitoare, se vede fo-
i . S ne chipul nostru şi tnsaş puterea — 
tografată pe u»v
 d g M c m d e | u n g ă ş i 9 c m > d e groasă, care este aşezată tntr'altă 
, " « s • ' ' " « " • " " 1 " , m p M i c o 
P a g . 8 U N I R E A P O P O K ü L U 1 
Preţul cerealelor 
In toate ţările se observă o urcare a 
creţului cerealelor. Cauza este, că în cel sa 
mai multe ţări, semănăturile de cereale s'au 
Împuţinat, Mai ales în Argentina şi Australia 
sunt puţine semănături. Afară de aceea în ce­
lea mai multe ţări din Eurora, producţiunea 
ee cereale a fost mai mică ca şi în alţi ani 
iar în Canada producţiunea de cereale a fost 
foarte slabi. 
De aceea se nădijdueşte, eă de aici în 
colo preţul cerealelor nu va mai scădea, ci, 
se va urca tot mai mult. Deocamdată nu se 
poate şti cât de mare va fi aceasta urcare 
şi câtă veeme va ţinea, fiindcă în toată lumea, 
starea economică este încă tot grea. . 
Astăzi, Rusia a început să cumpere cere­
ale, însă nu se poate şti, dacă le cumpără în 
nădejde, că mai târziu şe vor urca preţurile 
şi mai tare sau fiindcă are lipsă de cereale, 
deoarebe a vândut prea multe şi acum n'are 
de ajuns. 
Germania încl va fi silită să cumpere 
cereale fiindcă producţiunea din anul acesta 
a fost slabi, iar cantităţile de cereale din anul 
trecut s'au gltat. 
Astfel noi vom avea putinţa si vindem 
cereale. Mai ales porumb se va putea vinde 
Gtrmaniei. Se aşteaptl însi si se iee în seami 
învoiala comerciali dintre România şi Ger­
mania. Sunt însi unele ţiri , cari nu vreau si 
recunoasei aceasta învoiali, fiindcl doresc ele 
să faci vânzări de cereale in Germania, De 
aeeeg întârzie luarea în şeami a acestei în­
voieli , 
Preţul cereale lor în ţară 
Preţurile se înţeleg în lei pe suta de kgr. 
La Brăila: grâu caiit. I 271 lei, caiit. I I 
265 lei caiit III 251 lei, secară 212 lei, orz 
255 Lei, ovăs 304 lei, porumb 180 lei, meiu 
197 lei, fasole 313 lei, mazăre 377 lei. 
La Galaţi: grâu caiit. I 274 Isi, caiit. I I 
263 lei, secară 190 Iei, orz 253 Iei, ovăs 296 
lei, porumb 156 lei, fasole 306 lei. 
La Constanţa: grâif caiit. I 335 lei, călit. 
II 279 lei, caiit. I I I 269 lei, orz 257 lei, ovăs 
288 lei, porumb 170 lei, meiu 205 lei fasole 
317 lei. 
La Timişoara: grâu caiit. I 253 lei, caiit. 
I I 239 lei, ealit. I I I 230 lei, secară 210 lei, 
orz 247 lei, ovăs 275 lei, porumb 193 lei. 
La Bazargic: grâu 213 lei, secară 180 
lei, orz 213 lei, ovăs 280 lei. 
La Bucureşti: grâu 220 lei, orz 230 Iei. 
ov i s 387 lei, porumb 130 lei, 
La Tărgu-Mureş: grâu 255 lei, orz 255 
lei, ovăs 375 iei, porumb 135 lei. fasole 260 lei 
Preţul cereale lor î n străinătate 
La Chicago: grâu 356 lei, secară 305 lei, 
ovăs 230 lei, porumb 259 lei. 
La Winnipeg: grâu 411 lei. secară 314 
lei, orz 268 Iei. 
La Liverpool: grâu 406 lei, porumb 
253 lei. 
La Buenos-Aires: grâu 306 lei, ov i s 
280 lei, porumb 278 lei. 
La Hamburg: secară 353 lei, orz 343 
lei, porumb 282 lei. , . •„• 
La Paris (cu taxe): grâu 1088 lei, orz 
597 Iei, porumb 308 lei. 
Preţul cleioaselor 
Preţul se înţelege p<*ntru 100 kilograme. 
Floarea soarelui: la Brăila 265 Lei 
la Calaţi 251 „ 
la Constanţa 260 „ 
In: la Galaţi 4 1 0 » 
„ la Constanţa 426 „ 
n la Buenos-Aires 483 „ 
Muştar: la Briiia 500 „ 
ia Galaţi 356 „ 
Sămânţă de bostan: la Gaigţi 640 „ 
Preţul vitelor în ţară 
La Oradea-mare: 
Boi de munci 8—10,000 perechea 
Cai de munci 6—16,000 „ 
Vaci de lapte 2-6000 bucata 
Oi 200—300 „ 
La Giurgiu: 
Boi graşi 
Cai de munci 
Vaci de lapte 
Oi 
Porci 
Purcei 
La Bălţi: 
Boi de munci 
Boi graşi 
Cai de munci 
Vaci de lapte 
Oi 
Porci 
8000 perechea 
6—7000 perechea 
3400 bucata 
300—400 „• 
2200 
240-400 „ 
10—12000 perechea 
15—18000 » 
6-8000 . 
3-4000 bucata 
300—350 „ 
3-3500 „ 
Prţul p roduse lor animale 
Lână nespălaţi 
Piei crude de cal 
Piei erude de bou 
Brânză felii 
Brânză frimântati 
22-33 lei kgr. 
280—300 , bucata 
25-26 „ kgr. 
16-17 „ „ 
14-15 „ „ 
S l i n i n i 28-30 
Vânzările tăcute prin portul Costanţa 
In săptămâna trecută s'au svândut prin 
vama Constanţa: 9,497,928 kgr. orz; 3,043,641 
kgr. porumb; 350,072 kgr. seminţă de in; 
199.650 kgr. secară; 223 540 kgr. măzeriche; 
321,455 kgr. seminţă de floarea soarelui; 14,235 
kgr. seminţă de cânepă; 134,375 kgr. grâu; 
487.218 kgr. fasole; 10.000 kgr. linte. 
Afară de acestea s'au vândut: 26 vaci, 
1 viţel, 5 iepe, 8 cai, 3 mânji, 3 bivoliţe, 20 
oi, 14 capre; 22 kgr. pene, 60 kgr. păr de cal, 
3200 kgr. nuci cu coajă 1400 kgr. castraveţi 
muraţi, 26.320 kgr. mere şi pere proaspete, 
10,000 kgr. cartofi şi 5.000 kgr. trestie. 
Producţia de gutui din delta Dunării 
In anul acesta producţia de gutui din 
Delta Dunării a fost foarte bună. In Chilia 
Veche, Tătaru, Lascar Catargiu, Pardina şi 
Pătlăgeanca se găsesc pentru, vânzare 10 va­
goane gutui bune şt frumoase. 
Trenul grâului 
In România numai Ministerul Agriculturii 
şi bate capul cum ar putea să măreaseă pro­
ducţiunea de grâu. In alte ţâri se ocupă de 
acest lucru şi alţii. Astfel în Franţa compania 
Cailor ferate se trudeşte să ajute creşterea pro-
ducţiunii de grâu. De aceeá a pus ia cele un 
adevărat tren al grâului, care duce spre arătare 
din loc în loc deosebite soiuri de seminţe şi 
paie de grâu Şi alte cereale. Duce îngrăşă-
mintele celea mai bune pe care le împarte 
Tipografia Seminarului Teologic greco^catolic — Blaj 
cultivatorilor de cereale. Iar pe vremea 
se fac semănăturile aduce tot feliul de rr 
pentru alegerea seminţelor. 
Insojirea vânzătorilor de poame din 
Ardeal 1 
Vânzătorii de poame din Ardeal dorind sg 
se însoţească în aşa chip, ca ei înşjşj
 s g 
poată vinde peste graniţă poame proaspete 
au cerut dela Institutul Naţional de Exp 0 rt 
să-i ajute la înfiinţarea acestei însoţiri. Insti-^  
tutui Naţional de Export a însărcinat p e dj 
Virgil Economu, Inspector general î n Mini­
sterul Agriculturii, să dea vânzătorilor de poame 
toate învăţăturile de cari au nevoie pentru
 a 
se putea însoţi Ia olaltă şi pentru a putea 
produce poame cât mai bune pentru vânzare 
peste graniţă. 
Taxă de 50 Iei la vagoane cu obloane 
Dela I Noemvrie începând se încaseail 
o taxă de 50 lei pentru orice vagon închis fa 
care se încarcă cereale şi la care se întrebu­
inţează obloane, chiar şi dacă acestea obloane 
se ţin de vagon, ori sunt luate dela alt vagon. 
Dlui V . C. Gi lău . Nu suntem de păre­
rea să se deschidă alte cursuri de cantori decât 
celea aprobate de către Mai marii bisericii. De 
aceea nu putem publica apelul DVoastre. 
• l u i . V. C . Ş ă u l i a . Primim bucuroşi 
ştiri de pretutindenea şi le publicăm bucuros 
în foaie. Rugăm însă ca ştirile să fie scrise 
cât se poate de poporal, tot asemenea şi 
articolii. Noi nu putem publica în gazetă de­
cât articol! înţeleşi de popor. Stil şi limbă 
poporală, fraze scurte şi clare, aceasta ne tre­
bue nouă. 
R e d a c t a n 1ULIU M A I O R . 
In ziua de 1 Oct. 1931 s'au pierdut 2 cai 
din corn. Podeni, j . Turda. 
1. Cal roşu întunecat de 3 ani. 
2. Cal negru suriu de 3 ani coama şi 
coada sură de tot, picioarele din napoi pi«» e " 
loan P o p a I. Tăharţă 
(35) 2 - 2 Podeni j . Turda 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I 
A a p ă r u t 
S T R A S T N I C 
Care cuprinde rânduiala s f î n t 6 l ° * J ! 
dumnezeeştiior slajbe din S ă p t * * » * 
Patimilor, aeam întâia oră tipărit 
litere străbun^. ^ 
